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ELS CAMINS ANTICS DEL PLA DE BARCELONA' 
Hem titulat aquesta conferencia camins antics perque la tasca de 
recerca i estudi no ha de limitar-se a una cronologia, essenciaiment me- 
dieval, sinó que hem de considerar el concepte antic amb una valoració 
cronológica molt amplia. La majoria dels camins uadicionals són fins i tot 
anteriors a la romanitat i han perdurat fins al regnat de Carles 111 (1759- 
17881, moment en que es va comencar a planificar la moderna xarxa via- 
ria peninsular. 
Farem, primer, un resum dels coneixements que fins ara tenim dels 
camins, així com de les construccions relacionades amb el camí, com són 
eis ponts i els hospitals. Camins que van permetre comunicar Barcelona i 
el seu Pla amb la resta de Catalunya i, per extensió, amb les terres penin- 
sular~ i franques. Hem procurat reunir una bibliografia sobre els camins, 
no gaire exhaustiva, i en la qual no hem inclds la problemitica deis cami- 
nants, fossin mercaders, comerciants, pelegrins, soldats, membres de 
I'administració política (laica o eclesiistica), estudiants, entre molts d'altres 
viatgers. La bibliografia I'hem agrupada en dos apartats: un de general, 
primer, on anotarem aquelles obres que tenen un interes metodotogic o 
que aporten informació d'altres territoris peninsulars o de terres properes, 
com el Llenguadoc, amb un comportament sócio-economic semblant res- 
pecte al camí; el segon apartat de la bibliografia recull aquells estudis rela- 
' Una primera rcdacció d'aquest treball fou una ponencia, inedita, del Primer Con- 
grés d8Hist6na del Pla de Barcelona (12 i 13 de novembre de 19771. 
cionats, concretament, amb els camins catalans. Amb aqiiest segon apanat 
ens hem adonat que el tema del camí esta poc estudiat, hi ha grans man- 
cances i la seva recerca esta quasi per encerar. No hem considera1 la pos- 
sibilitat de relacionar I'abundosa documentació que haura de permetre un 
millor estudi del camí a la Caralunya medieval. L'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, els amius miinicipals i, per al cas concret de Barcelona, I'Arxiu 
Historic de la Ciutat, així com d'altres arxius d'institiicions tant laiques com 
eclesi2stiques, conserven important documentació per fer una recerca i 
estudi de camins, ponts o hospitals al llarg de mes d'un miler d'anys 
d'histdria de Catalunya i de la ciutat de Barcelona, des del segle VI al 
segle XVITI. 
Abans d'endinsar-nos a considerar els camins del Pla de Barcelona, 
ens hem de fer algunes preguntes: qui era el propietari del camí?, qui va 
construir el camí?, qui assegurava la pau del camí? 
El camí, a I'antiguitat romana, era respublica i, en conseqüencia, el 
camí medieval continuava essent una regalia. Regalia que fou exercida pel 
poder sobira amb tota mena d'usurpacions o violacions fetes per la no- 
blesa feudal, fos militar o senyorial. No detallarem la intervenció del poder 
sobiri i la seva defensa de la "regalia", pero sí que hem d'assenyalar que 
el "príncep" donava el permís per construir el camí, pont o hospital, pero 
no el financava; la construcció era feta, generalment, pels mateixos usua- 
ris, els quals per diferents mitjans o sistemes, freqüentment peatges, acon- 
seguien pagar-ne la construcció. Aquest tema ha estat poc estudiat, tan1 
des del punt de vista económic com des del jurídic, així com des del de 
les relacions entre els poders sobira i local referents a la construcció i 
conservació dels camins. El poder sobira, a partir del segle XI, sera exercit 
pels comtes catalans i d'una manera hegemónica pels comtes de Bar- 
celona, per aixó la pau del camí fou garantida pels tractats de Pau i Treva. 
Els usuaris del camí tenien assegurada la justícia del "príncep" si eren ata- 
cats pels habitants dels territoris pels quals passava el camí, fossin eis se- 
nyors del territori o els seus fidels o camperols. Aquests i molts d'altres 
temes esperem que siguin objecte d'una acurada recerca i estudi, aprofi- 
tant I'abundosa documentació conservada. 
La historia de la ciutat de Barcelona i el seu Pla, des del segle Vil, 
ha estat condicionada al camí, no només marítim, sinó també terrestre. 
Sortir o entrar a Barcelona, per terra, comporta travessar el sistema mun- 
tanyós de Collserola, que s'estén, en forma de mitja lluna, des del delta 
del riu Besós fins al delta del riu Llobregat. Aquest obstacle natural, 
segons a lpns  historiadors, ha estat la causa de la sort político-militar de la 
ciutat comtal i en part explicaria I'hegemonia del casal comtal barceloni 
sobre la resta de comtats catalans. Barcelona i el seu Pla han estat, certa- 
ment, vinculats a la seva estrategica situació militar a I'Alta Edat Mitjana. 
L'orografia va aillar Barcelona, la va defensar sense que, en cap moment, 
quedés marginada dels camins, sinó que aquests van confluir, a poc a 
poc, en direcció a la ciutat i van configurar una nova xama viaria que ha 
tingut com a centre, des de I'Edat Mitjana, la ciutat comtal, convertida des 
dels segles XI i/o XII en Cap i Casal de Catalunya. 
En parlar dels camins antics, només ho farem d'una pan de les pos- 
sibilitats de comunicació de Barcelona. Hem exclds, en principi, les rutes 
marítimes, que no considerem que estiguin incloses en el temari d'aquesta 
conferencia. L'estudi dels camins del Pla de Barcelona, l'hem de fer en 
funció d'uns condicionants imposats per una complexa orografia. Durant 
dos mil.lenis, la geografia del Pla de Barcelona havia facilitat la formació 
d'una xama viaria que va convertir-se, a poc a poc, en la x a m  tradicional 
de camins, I'origen dels quals ha estat pre-roma o roma, amb les modifica- 
cions introduides per les característiques del poblament medieval, espe- 
cialment per la creació de les parrdquies, embrió dels futurs nuclis de 
poblament, amb una nova actuació de l'home sobre la terra. La documen- 
tació conservada permet la recerca i estudi d'aquests camins a partir del 
segle X. La seva continuitat ha estat una realitat fins al segle XIX, en qué 
la constmcció sobre el Pla dels carrers i edificis de 1'Eixample va esborrar 
els camins del Pla; amb tot, en algunes parts es van respectar les caracte- 
rístiques anteriors, tot incorporant-les a la nova realitat urbana. Les trans- 
formacions més profundes han estat les que han tingut lloc aquests darrers 
anys a zones periferiques que no estaven incloses en I'esquema urb2 pen- 
sat per Ildefons Cerda. Les modernes tecnologies han pemes modificar, 
en entrar en una nova dinamica constmctiva, l'orografia del Pla i canviar 
les seves estructures geografiques, com són ets cinturons o els túnels que 
desfiguren el paisatge i fan cada dia més difícil una recerca sobre el 
terreny, factible de fer fins fa molt pocs anys. 
Els camins del Pla de Barcelona, els hem comengat a estudiar des 
del centre de la ciutat romana -el Foruwz- (= plaga de Sant Jaume de la 
Barcelona medieval). Els camins terrestres eixien per tres de les quatre 
portes obertes als murs tardo-romans, la quarta era la sortida a la platja. 
Aquests murs van tenir funció militar, de defensa, almenys fins als inicis 
del segle XII, i van condicionar el trasat dels camins alt-medievals i 
aquests, a la vegada, van determinar I'emplacament dels portals dels murs 
de Jaume 1 (s. XIII), el segon circuit de muralles, així com el tercer perí- 
metre de fortificacions edificat pel comte-rei Pere el Cerimoniós (1336- 
1387). 
Eis camins alt-medievals van quedar incorporats, a partir dels segles 
XiSS i XiV, a la xama viaria de la Barcelona baix-medieval i moderna, i fins 
i tot gosaríem dir contemporania. El Pla Cerda no els va afectar, pero sí les 
reformes interiors fetes aquests darrers anys, especialment a zones molt 
concretes del raval i del barri de Santa Caterina i la Catedral. 
La porta del "Castell Vell" (placa del Blat o placa de l'hngel) fou 
l'entrada a la ciutat de la via francisca, via romana convertida en camí 
d'unió entre Barcelona i les terres franques. Aquesta via creuava la ciutat 
romana i alt-medieval i sortia per la porta del "Castell Nou" ainb el nom 
de via moresca, perque era la que conduia a terres islarniques -la Marca-, 
realitat histórica de Catalunya entre eis segles IX i X I .  La via francisca i la 
uia moresca unien els dos colls de Finestrelles, el de llevant (Sant Andreu) 
i el de ponent (Sarrii). Des del coll de Finestrelles, la via seguia el tracat 
de I'actual carretera de Ribes i carrers de Sant Andreu i Clot fins arribar al 
Portal Nou dels murs de Jaume 1, i per la plasa de Sant Agustí i carrer de 
Carders i Corders, placa de la Llana i carrer de la Boira arribava a la placa 
del Blat. El tracat d'aquesta via és un dels millor conservats de tot el Pla 
de Barcelona. Sortia la uia moresca pel carrer de la Boqueria fins a la 
Rambla pel portal obert al segon circuit de murs, i pel carrer de I'Hospital 
i Sant Antoni travessava a continuació els murs de Pere el Cerimoniós i 
per I'actual avinguda de Mistral i Creu Coberta i carrers de Sants i Coll- 
bianc arribava, per fi, a I'altre coll de Finestrelles. Aquesta via d'origen 
roma fou durant segles el camí més important d'entrada i sortida de la ciu- 
tat i Pla de Barcelona. Aquesta via estava condicionada pel pas deis rius 
Besos i Llobregat. El primer, el riu Besos, no significava cap mena d'obsta- 
cle pcl seu escis cabal, tot i les seves riuades, amb uns condicionants molt 
concrets: pcl temps i per la durada d'aquestes avingudes. No tenim notícia 
documentada sobre l'existencia d'un pont medieval sobre aquest riu. El 
memorial de I'any 1779 diu concretament: "Debe constmirse un puente 
para pasar el río Besós, único paraje (molino de Ferreter) donde puede 
fabricarse con solidez". Aquest breu passatge evidencia la dificultat de 
constmir ponts al delta del riu Besós i que aquests fossin arrossegats per 
l'aigua, com ha passat fins als nostres dies. El pas tradicional del riu Llo- 
bregat ha estat sempre el pont roma de Martorell. Hi havia d'altres alter- 
natives, com la barca de Sant Andreu de la Barca, que van perdurar fins a 
la construcció, a expenses del Consell de Cent barceloní, del pont de Sant 
Boi (segle XV), substitult pel pont de Molins de Rei, a la carretera N-11 (s. 
XVIII), pont en part destruit per una riuada i aterrat totalment per unes 
discutibles necessitats tecniques. 
La tercera via, també d'origen roma, tenia el seu inici a la Porta 
Episcopal i unia la ciutat amb la via augusta al seu pas pel Valles. Aquesta 
via, des de la p l a ~ a  Nova i carrers dels Arcs i ponal de I'Angel, sonia del 
segon recinte murar i, pel Passeig de Gracia i carrer Major de Gdcia, es 
dirigia al col1 de Vista Rica i, per Sant Medir i Sant Adjutori, es dirigia a 
Sant Cugat i s'unia amb la uia augusta. 
Els pobles de Sant Andreu i de Sants quedaven units a Barcelona 
per aquesta via romana que passava pels colls de Finestrelles. Més difícil 
és poder resseguir, per la xarxa dels carrers del modern Pla Cerda, els ca- 
mins que unien els altres pobles del Pla, ja que la majoria passaven per 
aquesta zona modificada molt abans del segle XiX, especialment pels fets 
bel4ics dels segles XVII i XVIII. El camí de Sarrii ha conservat el seu tracat 
entre la Travessera i Sarria, I'anomenada carretera de Sarria, pero molt poc 
sabem del seu trajecte entre la Pona Episcopal i el carrer de la Canuda 
fins arribar a la Travessera. 
Un camí conservat en gran pan fins als nostres dies ha estat el que 
des del Portal Nou anava al poble d'Hona, el carrer de Fresser i el passeig 
de Maragall del qual conserven en pan el seu tracat. El camí medieval de 
Sant Maní de Provencals va patir primer la destmcció del barri de Ribera i 
i'ediiicació de la Ciutadella, més tard la urbanització del Poble Nou, en 
establir-s'hi, a partir del segfe XVIII, les primeres indústries i, avui, la 
transformació amb motiu de I'edificació de la Vila Olímpica. 
Hi ha uns altres tres camins al Pla, els veritables camins del Pla, que 
en gran pan s'han conservat fins als nostres dies, especialment dos, tots 
ells transversals i paral.lels a la Marina. Un és el camí de dalt, fins fa poc 
carretera de Cornella a Fogars, ara en gran pan cinturó de ronda. Aquest 
camí passava just a frec de les esglésies de Sarria, Sant Gervasi i la parro- 
quia vella de Sant Joan d'Hona fins arribar a Sant Andreu, on s'unia a la 
uia francisca. Un altre, el menys deformat i en gran pan millor conservat, 
ha estat el camí del mig: les Travesseres de les Corts i de Gracia, que 
creuen bona pan del Pla i que han estat deformades a partir de la zona de 
I'Hospital de Sant Pau i del Camp de I'Arpa i que arribava fins a Sant An- 
dreu. Les urbanitzacions del segle XiX i els ferrocarrils van tallar-la en el 
límit dels termes de Sant Maní i Sant Andreu. 1, finalment, el camide baix, 
que podia passar per la zona dels carrers de Provenca i Mallorca, límit 
entre Gracia i Barcelona al segle XiX i que va quedar involucrat als dos 
problemes citats: les guerres dels segles XVII i XVIII i les constmccions 
del Pla Cerda. 
La problem&tica dels camins del Pla comporta una recerca i estudi 
que ha de fer-se perque hi ha possibilitats documentals i grafiques, a més 
de topogdfiques si resseguim I'actual xarxa viaria. 
Awi recordem que Sant Andreu de Palomar, al peu de la via fran- 
cisca, era una cmilla de camins, alguns dels quals han quedat com a fos- 
sils dins de la moderna urbanització. El petit poble nascut al voltant de 
I'església de Sant Andreu, amb pocs habitants durant els segles medievals, 
ha assolit a l'edat moderna una gran personalitat i aquest és el tema de re- 
cerca i estudi del "Centre d'Estudis Ignasi Iglésias"; per aixd, dedicar un 
curset de conferencies als camins, pensem que és un encert. 
Insistim, el camí és un tema poc estudiat i que hauria de mereixer 
inés dedicació per part dels estudiosos; el camí comporta caminants i 
aquests són importants en  l'estudi de la historia, no solainent economica, 
sin6 de la histbria en un sentit global, pero aquest tema, el caminant, pot i 
ha d'ésser motiu d'un altre cicle de conferencies. 
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